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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat 
daerah kota Malang, Jl. Tugu No.1, Kiduldalem, Klojen, kota Malang, Jawa Timur 
65119. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Sekretariat daerah Kota Malang. 
Adapun alasan memilih lokasi tersebut yaitu terkait kepentingan dalam rangka 
penyusunan Tugas Akhir untuk meraih gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang dan lokasi tersebut 
berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pemerintah daerah yang berada di kota Malang. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, maka 
instrumen yang digunakan yaitu pencatatan laporan keuangan yang di lakukan oleh 
bagian keuangan dan perlengkapan sekretariat daerah kota Malang. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.  Data 
kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang 
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berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 
angka.  (Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15) 
 
 
2. Sumber data 
Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dimana data primer yang 
diperoleh langsung dari instansi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan dalam proses pencairan dana fasilitas khususnya mobil roda 4 (empat) di 
sekretariat daerah kota Malang. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Daftar Dokumentasi (Optional)  
Mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan atau dasar hukum 
yang berhubungan dengan objek Tugas Akhir. 
2. Wawancara (Interview)  
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung yang melibatkan 
pegawai negeri sekretariat daerah kota Malang baik secara lisan maupun tulisan yang 
berhubungan dengan objek studi penelitian. 
 
E. Teknik Analisis Data  
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kuantitatif, maka instrumen 
yang digunakan yaitu pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh bagian 
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keuangan dan perlengkapan sekretariat daerah kota Malang, untuk mengumpulkan data 
dan informasi yang diperlukan dalam Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :  
 
 
 
1. Daftar Dokumentasi (Optional)  
Mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan atau dasar hukum 
yang berhubungan dengan objek Tugas Akhir. 
2. Wawancara (Interview)  
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung yang melibatkan 
pegawai negeri sekretariat daerah kota Malang baik secara lisan maupun tulisan yang 
berhubungan dengan objek studi penelitian. 
 
